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摘要 
 
中国政府白皮书作为中华人民共和国国务院新闻办公室发布的关于国计民
生的公文性文件，在其仅有的中英文两个版本中，英文版是国外解读中国政策的
重要文件。本文运用语言学理论，针对中国政府白皮书原文和译文的语篇结构进
行对比分析，希望可以发现中国政府白皮书的语篇构建规律和翻译策略，为其他
政治语篇的撰写和翻译提供借鉴。 
本文的理论基础是韩礼德（Halliday）的主位结构理论和捷克语言学家丹尼
斯（Danes）的主位推进模式理论，同时还借鉴了国内外其他语言学家的理论成
果，比如弗斯（Fries）、黄国文教授和黄衍教授等。本文主要包含以下几部分： 
第一章是绪论。介绍选题的背景、研究意义；介绍主位模式应用的研究现状
和中国政府白皮书的研究现状；介绍语料的来源及文本大小、研究方法、研究的
重难点及创新之处。 
第二章是理论概述。介绍主位概念的演变、主位的分析单位、主位的界定、
主位的分类和主位推进模式的分类，并结合语料特点和研究目的阐明本文的选择。 
第三章对中国政府白皮书原文和译文的主位结构进行统计分析。首先统计出
主位结构在原文和译文的分布，对每一种类型的主位结构进行充分阐释和分析。
其次，借助 SPSS 统计分析软件对原文和译文的主位结构进行卡方检验，得出原
文和译文的主位结构存在着显著差异。并总结出每一种主位结构在中国政府白皮
书译文中常见的几种翻译方式。 
第四章对中国政府白皮书原文和译文的主位推进模式进行分类描述和对比
分析，利用卡方检验说明原文和译文的主位推进模式相似度较大。同时总结出译
文中常用的两种翻译策略：采取和原文相同的主位推进模式，根据译入语特点重
构原文的主位推进模式。 
第五章对中国政府白皮书原文和译文异同点的成因进行简要分析。本文认为
呈现出相似性的原因主要基于：翻译的功能对等性、重点信息的同一性和文本性
质的相同性。呈现出不同点的原因主要基于语言结构的差异。同时，总结了中国
政府白皮书原文可为撰写其他政治语篇提供的借鉴价值：明确主体和目的，保持
真实客观，以时间顺序展开行文结构等。译文可为其他政治语篇的翻译提供的借
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鉴：处理好文本范畴和翻译标准的关系，充分考虑语境等。 
第六章是结语部分。总结本文的研究发现，并指出本研究的不足之处。 
 
关键词：中国政府白皮书；主位结构；主位推进模式； 
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ABSTRACT 
 
 White Papers of the Chinese Government, a document published by The State 
Council Information National Office of People’s Republic of China, is vital to national 
well-being and the people’s livelihood. And the translated version is the only reference 
for the overseas. The comparative study with linguistics theory, on the textual structure 
of the original and the translation can take on the text organization patterns and 
translation strategies, which can be references for other political texts. 
The paper bases on Thematic Structure, a subsystem of Textual Function from 
Halliday, and Thematic Progression Patterns from Czech scholar, Danes. Meanwhile, it 
draws on the theoretical achievements of domestic and foreign scholars, such as Fries, 
Huang Guowen, Huang Yan and so on. The paper consists of six parts: 
The first chapter consists of three parts: the introduction of research background 
and research meaning; the introduction of study review, including the review about use 
of Theme Patterns and White Papers of the Chinese Government; the introduction of 
important or difficult points and innovation. 
The second chapter is an overview of the theory, describing the evolution of the 
concept of Theme, unit of analysis, definition criteria, classification and Thematic 
Progression Patterns. And, after the consideration of the text and study objectives, it 
clears criteria for this article,  
The third chapter, the part of in-depth study, first counts frequency and proportion 
of Theme in the original and the translation of White Papers of the Chinese Government, 
and then has a comprehensive description and analysis. Second, it has a comparative 
annlysis about Thematic Structure and uses SPSS to carry out a chi-square test to prove 
that there are significant differences between them. Last, the paper summarizes several 
common translation tactics. 
The fourth chapter does classified description and comparative analysis on the 
Thematic Progression Patterns to find the similarities and differences in the White 
Papers of the Chinese Government, and uses chi-square test to prove that there is no 
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significant difference between them. Last, it summarizes two common translation 
tactics: keep or reconstruct the Thematic Progression Patterns. 
The fifth chapter, briefly analyzes the reasons for the similarities and differences 
appearing in the original and translation of White Papers of the Chinese Government. 
The former includes: the equivalence of texts translation, the identity of important 
message and the similarity of texts nature. Distinctive language structure is a major 
reason for differences. Meanwhile, the original text, for writing political discourse, can 
provide some references including clearing subject and target, keeping objective and 
seeking organization in chronological order. The translated version, at the same time, 
can provide some experience for the translation of other political text.  
The sixth chapter summarizes the full text and points out the deficiency of the 
research. 
 
Key words: White Papers of the Chinese Government; Thematic Structure; 
Thematic Progression Patterns. 
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第一章 绪论 
 
1.1 选题背景及意义 
 
1.1.1 选题背景 
当前，随着中国国际地位的提升，国外专家学者开始越来越多地关注并解读
中国的一些重要政治文件，比如“政府工作报告”、“十八大报告”和中国政府
白皮书等。美国 2000 年开始发布针对中国国防的《中国军力报告》，这份文件
很大程度上依赖国内的一些公开材料，如政治新闻、领导人讲话以及一些专家的
言论。所以一些政治语篇的语言表达方式以及英文译本的翻译质量很大程度上影
响了美国等国家对中国政治、经济和文化情况的认识。澳大利亚国防报告中就曾
指出：中国军力发展威胁亚太。这一荒谬的认知和判断给予我们深刻的警示，对
一些政治文本的语言研究应该被提上日程。 
中国政府白皮书是每年政府发布的关于上年度的总结，其内容涉及到国计民
生的方方面面，包括政治、经济、军事、外交和地域问题等。同时，它也受到国
外很多专家学者乃至普通市民的关注。中国政府白皮书也是国外了解中国方针政
策一个很好的窗口，因此对比分析中国政府白皮书的原文和译文，找出各自语言
特点和语篇构建方式，不仅有利于解读中国政府白皮书，也将为中国政府白皮书
的翻译打下坚实的语言基础。 
每种类型的文件都有自己的表现风格和独特的语篇构建模式，研究语篇的构
建规律，可以为我们撰写文件提供范式的借鉴。中国政府白皮书是一份专业性极
强的文件，其语篇构建方式既不同于文学语篇、科技语篇等，也和其他的公文语
篇有所差异。研究中国政府白皮书的语篇结构，这也是我们自身政治语篇或公文
语篇发展的需要。目前国内对于政治语篇的研究多是对比中美政治语篇，从系统
功能语言学和隐喻的角度去研究，但是更多侧重分析政治意识形态和社会价值对
语篇构建的影响，而忽略了语言本身的差异在语篇构建中所起的重要作用。语篇
功能是系统功能语法的三大元语言功能之一，可以很好地透视中英语篇构建的规
律。语篇功能主要包括三部分：主位结构、信息结构和衔接。三者可以从不同角
度体现语篇组织特点。主位结构是语篇功能的重要组成部分，主位结构关系到信
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息的出发点。而主位推进模式是组织信息流动，实现语篇连贯和衔接的重要手段。
考察文本的主位结构和主位推进模式，可以从宏观上把握语篇结构的特点。 
 
1.1.2 研究意义 
本文的研究意义主要从理论意义和实践意义来考察： 
一、理论意义 
推动主位结构及主位推进模式的理论研究。从系统功能语言学去分析政治语
篇大多是分析政治意识形态和文化价值对语篇构建的影响，很少注意到最重要的
原因源于汉英语言的不同。比如，英语属于印欧语系，多是直线式结构，注重形
合，所以连词使用较多。汉语属于汉藏语系，多是螺旋式结构，注重意合，所以
连词使用较少。笔者认为这些语言因素才是影响语篇构建的最根本要素。利用主
位结构和主位推进模式研究平行语料的语篇特点，可以进一步丰富主位结构和主
位推进理论，从而进一步推动汉语功能语篇分析的发展。 
推动中国政府白皮书的语言研究。目前国内研究政治语篇的论文日益增多，
但是还远远不及国外对政治语言的重视。政治语言是一种规范式的语言，但由于
其性质的特殊性，更有待于进一步研究。国内研究中国政府白皮书的较少，从语
言学角度去研究的更少。本课题采取定量和定性相结合的方法，以主位结构和主
位推进理论为基础，对比研究中国政府白皮书的原文和译文，不仅可以发现原文
的语篇特点，而且可以推动中国政府白皮书的研究。 
二、实践意义 
有利于更好地解读中国政府白皮书。中国政府白皮书，作为一份重要的公文
文件，是人们了解政治、经济、文化的一个良好媒介。但有时我们并不能对它有
深刻的把握，这源于白皮书内容的多样性和复杂性，了解白皮书语篇构建方式可
以提高捕捉信息的能力，节省阅读时间。研究中国政府白皮的原文和译文不仅可
以提高我们解读中国政府白皮书的能力，而且有助于提高汉英双语的表达能力，
对解读国外的一些重要政治文件也是大有裨益的。 
有利于推动中国政府白皮书以及相关政治语篇的翻译工作。翻译的质量取决
于对源语言的深刻把握和对目的语的全面了解，对汉英语篇构建规律的把握有利
于提高翻译的质量。一篇不符合英语思维方式的译文常常会引来误解。当然，不
符合汉语认知习惯的英文读起来也是如同嚼蜡。了解语篇结构可以很好地分清楚
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句子之间以及段落之间的逻辑关系，为中国政府白皮书的翻译奠定坚实的语言基
础；根据中国政府白皮书的翻译策略，找出可供其他政治文本借鉴的翻译方式，
从而进一步推动政治语篇的翻译。 
 
1.2 研究现状 
 
1.2.1 主位结构和主位推进模式应用研究现状 
主位理论是国外发展得较为成熟的一个理论，先前国内外对其研究主要是对
于主位概念、主位界定、主位分类和主位分析单位的探讨，这些争议和探讨本身
就促进了主位结构的发展。以马泰修斯（Mathesius）&费尔巴斯（Fibras）等为代
表的布拉格学派，同以韩礼德（Halliday）等为代表的系统功能语言学派展开了
关于主位概念界定的讨论，实际上讨论的是主位结构和信息结构的关系。弗斯
（Fries）引入一个大于小句而有小于句子的 T 单位（T-unit），并对其进行了高
度评价，国内学者方琰也肯定了 T 单位在语篇分析中的重要作用。贝瑞（Berry）、
Dowing&马丁（Martin）对于主位的鉴定提出了新的方法，马丁（Martin）则将主
位扩展到语篇层次，提出了超主位和宏观主位的概念。马丁（Martin）&罗斯（Rose）
在篇章主位的基础进一步提出了篇章格律论。黄国文针对韩礼德（Halliday）对
于存在句和分裂结构主位的划分提出了新观点，并提出了重合主位的概念进一步
丰富了主位理论。胡壮麟和徐赳赳等人在具体语篇分析时对于主位分类进行了新
的尝试。 
主位推进模式（Thematic Progression Pattens）是语言学家丹尼斯（Danes）提
出的研究语篇主述位关系的一个理论模式，吉尔（Gill Francis）等人将其提出的
三种模式运用到具体的语篇分析中，丹尼斯（Danes）后来不断完善推进模式，
种类由三种增至五种。国内一些著名学者，例如朱永生、徐盛桓、黄衍、胡壮麟
等人根据大量的语言事实不断丰富丹尼斯（Danes）的理论模式。 
主位理论在争论中不断发展，主位推进模式在发现中不断完善，促进了其在
语篇分析中的应用，笔者根据现有文献，对主位模式在语篇分析中的应用情况进
行了如下的归纳： 
文学语篇。黄国文（2002）以原文主位结构为基础，从主位结构、衔接和冠
词的使用对《清明》的三个译本进行了评估，尤其说明表达意境时，采用标记主
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位更优。尚媛媛（2003）在阐述主位结构理论与翻译的关系时，以英国作家哈代
的小说《苔丝》为语料，对比研究原文及张谷若和孙法理的译文，得出两个译本
中主位结构和主位推进模式的特点，认为孙法理的处理方式更能反映原文语篇的
行文特点和写作风格。李国庆（2003）以《老人与海》为语料研究主位推进模式
在不同题材中的表现， 指出其可以帮助语篇确立其体裁地位。李健、范祥涛（2008）
探讨了文学语篇中几种常见的主位推进模式，并阐述了其对于理解文学文本的重
要作用，还提出了句群主位的概念。史媛（2008）研究了中英文学语篇中主位结
构和主位推进模式的异同点，就不同点原因进行了简要分析，论述其研究对于赏
析中外文学作品的作用。薛云涛（2008）以系统功能语法为理论基础，分析其在
英文童话故事的应用，论述了简单主位和无标记主位所占比例较高的原因基于童
话故事的口语化较强，认为此种处理方式较易被儿童理解。张盼、戈玲玲（2008）
对《论学习》的复项主位进行了深入剖析，旨在为理解语篇提供一套行之有效的
方法。卜佑娟（2009）、包婷婷（2010）分别就王尔德的《夜莺与玫瑰》和乔布
斯的《阿拉比》中的标记主位进行了分析，阐述了标记主位在文学语篇构建所发
挥的重要作用。吴悠（2009）分析了《雨中的猫》的功能文体特征，其一章对其
主位结构进行阐述，认为文中标记主位的的使用展示了海明威镜头式的描写手段。
郭佳（2011）在对《圣经》和合本进行语篇解读时，结合翻译学相关知识，论述
主位结构在英译汉时一些巧妙的方法。李菁菁（2012）、余冬梅（2013）则以散
文语篇为研究对象，力证这种推进模式对于理解作者思路的作用，前者认为其可
以作为文学语篇的层次划分原则，并选取了具体语料验证其有效性和高效性。南
洋（2014）研究了《红高粱》原文和译文的主位推进模式的特点，利用篇章格律
论，将研究范围扩展到篇章，为译文采取的翻译策略提供了理论依据。黄钰杰
（2015）研究了莫言《丰乳肥臀》原文和英语译文的主位及主位推进模式的异同
点，并就其异同原因进行了分析，指出主位结构理论在小说创作中的作用。 
科技语篇。沈伟栋（1999）通过计量统计，总结出英语中的科技语篇和非科
技语篇的主位推进模式的异同点，并就学科的特殊性进行了原因分析，他的结论
对于研究科技语篇具有先导作用。赵红，余渭深（2000）选择了三篇汉语的医药
学论文，主要采取计量统计法归纳医药类科技语篇主位结构和主位推进模式的特
点，并以此为依据对语篇的行文结构进行了评述。丁建平（2002）等人总结科技
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语篇常用的几种主位推进模式，旨在说明将这种模式用于科技语篇分析不仅有利
于发现作者的组织思路和语篇构建的规律，也为翻译打下坚实的语言基础。赵红、
王新梅（2003）分析了英汉科技语篇的特点，指出二者的相似只是一种倾向，同
时还受诸多语言结构因素的影响。叶云屏、王永生（2004）等人总结了科技语篇
主位结构和主位推进模式和其他语篇相比所具备的特点，并指出专业术语充当主
位现象非常普遍，内容力求做到客观真实。项名健（2007）等则将汉英科技语篇
的对比研究作为重点，重点阐释译文翻译主位推进模式的方法和策略。项名健
（2009）在以前的研究基础上，开始了新的尝试：对语篇中的模式链进行了分类，
勾画出英语科技语篇中主位模式链的网络系统。李慧慧（2010）通过计量统计概
括总结出科技语篇中的主位特征，并总结出此种语篇的文体风格。何中清（2010）
扩大科技语篇的研究范围，将焦点放在科技报道上，总结这种类型的汉英科技语
篇主位模式的异同点，并采用统计分析软件就其微观层面进行了分析。尹富林、
胡元江（2010）采取语料库研究方法，对英汉科技语篇中主位推进模式从结构性
和非结构性衔接进行比较分析，认为可以利用二者的异同点来提高科技语篇的翻
译质量。凌春华（2011）从主位的角度分析了英语科技语篇中的被动语态，认为
被动语态的高频次使用是科技文体的一个显著特征。赵莹（2012）认为主位结构
和信息结构不仅仅有利于语篇的宏观翻译，同时对于一些基本词汇、基本用法的
翻译也是大有裨益，因此她以此为依据研究英语科语篇中被动语态的翻译，不断
扩展研究范围。陈薛帆（2013）认为中国学者撰写的科技语篇在语言和结构方面
缺乏变化性和多样性，建议应当在教学过程中有意识培养学生运用主位推进模式
来提高科技文本的写作质量。王志霞（2013）、赵莹（2013）等对中英科技语篇
主位推进模式进行定性和定量分析，挖掘潜在原因，根据研究结果提出科技语篇
相应的翻译策略。 
新闻语篇。于丽、于飞（2004）等通过研究体育新闻语篇主位结构的特点，
认为语篇体裁对于主位模式的选择具有一定的限制作用。武聪（2008）研究了英
语经济新闻中的主位推进模式，归纳出其分布特征，并认为经济新闻的目的性和
使用性影响着主位推进模式的使用。宿卿（2008）以直述性新闻和解释性新闻为
研究文本，认为两种性质的新闻在主位结构选择上有明显差异，而主位推进模式
也存在着显著差异。张红、厉欣（2009）分析了报纸新闻和广告新闻主位推进模
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式的异同点，认为不同的新闻传播方式对语篇的主位推进模式有一定的影响。李
梦迪（2009）分析了英汉娱乐新闻在主位结构上的异同点，认为中西方思维差异
是其异同点的潜在因素。查鸿（2010）采取定量和定性相结合的研究方法研究了
英汉政治新闻语篇中主位结构和主位推进模式的特点，并指出其在很大程度上决
定了语篇的衔接和连贯。权莉、崔丽芬和崔更国（2010）等研究主位推进模式在
理解英语新闻听力材料中的作用，认为了解语篇构建规律对于提高英语听力大有
裨益。舒璨、胡才慧（2011）将视角集中在微博新闻语篇，从主位结构和主位推
进模式角度，分析其与传统媒体相比所具备的前景化特征。杨芳（2013）从主位
模式角度研究英语新闻的汉译，认为两种语言差异和译者自身的水平是影响翻译
质量的基本因素，建议保留原文的主位推进模式。胡小青（2013）以美国关于新
疆事件的新闻报道为语料，研究社会意识形态和主位结构的关系。宫健宇（2015）
研究了英汉新闻语篇的异同点，认为客观性和真实性决定二者都大量使用单项主
位和无标记主位，而英汉信息流动方向的不同则决定了英语以延续型为主，汉语
以主位同一型为主。 
其他语篇。吕春红（2008）、韩健（2014）采取了定量和定性相结合的分析
方法对比国内外法律文本主位结构的特点，旨在发现其规律，并为法律语篇的翻
译提供相关的借鉴。卢旭（2015）、凌晓（2014）则对学术论文和期刊论文的中
英文摘要进行比较分析，研究其语篇所具备的异同点。此外，利用主位结构和主
位推进模式进行语篇分析的范围越来越广，不仅推动了篇章语言学的发展，而且
为系统功能语法注入新的活力。 
 
1.2.2 中国政府白皮书研究现状 
目前对于中国政府白皮书的研究较少，相关研究多从翻译学和语言学角度入
手。 
一、翻译学角度 
杨春芝（2007）讨论了语用预设和语义预设在政府白皮书翻译中的运用和作
用，注重社会语境和情景语境在翻译中的作用，验证译文是否遵循了预设理论。
张文令（2010）利用语料库语言学和翻译的相关理论，首先指出衔接手段的重要
性，统计出三类连词所占的比重，最后就外部社会因素对翻译质量的影响作了定
性分析。吴洪宾（2011）主要以篇章语言学为基础，考察中国国防白皮书英文译
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